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ORDP 2sT s
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 657/69 (D). Se con
voca examen:concurso para contratar entre personal
civil una plaza con la categoría profesional de Oficial
de tercera (Fresador) del Grupo Obrero, que ha de
prestar sus servicios en el Centro de Investigación
Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.), sito en la
'Ciudad Lineal, con arreglo a las siguientes
BASES:
La Para ser admitidos a participar en el con
curso los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, y para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos por el Servicio Médico
de este Ministerio, que liará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe del Apoyo Logístico.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Secretaría de la jefatura del Apoyo Logístico las
remitirá al Presidente del Tribunal, y diez días des
pués se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con-.
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío don Joaquín Por
tela Rodríguez.
Vocal.—Capitán de Fragata Ingeniero don CarlosGonzález Colonia.
Vocal-Secretario.—Comandante de Intendencia don
Ricardo j. Enamorado Pascual.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada a la 'categoría profesional de que se trata, determinada en el apartado A) del capítulo IV-GrupoObrero del anexo- número 1 de la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de laAdministración Militar.
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CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en el
Taller Mecánico del C. I. D. A.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación mencio
nada en la base 7.a, que fué aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), y disposiciones legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Jornal base diario de ciento seis pesetas (106),
equivalente a tres mil ciento ochenta pesetas mensua
les (3.180,00).
b) Plus complementario. de treinta y cuatro pese
tas diarias (34,00), equivalente a mil veinte pesetas
mensuales (1.020,00).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
y:dad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de un mes, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
SECCION ECONOMICA
Complemento de sueldo.
Orden Ministerial núm. 658/69 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad -con lo informado por los Centros compe
tentes y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se reconoce al personal que a continuación se
relaciona el derecho al percibo del incremento del
complemento de sueldo, Factor 0,1, establecido en el
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I.X11
t"del punto
1
(le la urden Almisterial
número 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de las
fechas que igualmente se detallan, en que cumplieron
los tres años de permanencia en su destino :
Capitán de Fragata don Francisco Elvira García,
a partir del 4 de febrero de 1968.
Brigada Mecánico don Juan Vázquez Vilar, a par
tir del 26 de noviembre de 1967.
•11
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los
territorios o unidades correspondientes.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 659/69 (D). Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, mientras permanezca en los Estados Unidos
de *Norteamérica el Capitán de Fragata don Enrique
González Romero, efectuando el curso número 3 so
bre Guerra Anfibia SFO, para el que ha sido desig
nado por la Orden Ministerial número 4.343/68, de
19 de septiembre (D. O. núm. 222), sin cesar en su
destino, será sustituido en el derecho al percibo del
complemento por Dedicación Especial que le conce
dió la Orden Ministerial número 2.521/68 (D. O. nú
mero 130) y confirmado, a partir. de 1 de enero ac
tual, por la Orden Ministerial número 5.731/68 (D)
(D. O. núm. 290) por el Capitán de Fragata don
Miguel Morgado Aguirre, que se hace cargo de la
Dirección de la Escuela Central de Idiomas de la
Armada durante dicha ausencia.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 660/69 (D).—Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones y lo informado por la Sección Eco
é,
•
1
.
, • •
nomica y la Intervención del Departamento de Personal, se reconoce al Capitán de Intendencia don JoséAntonio Martín Ivorra el derecho al percibo delcomplemento de sueldo por Dedicación Especial, Factor 1, a partir del 1 de enero de 1969, por realizarestudios de Valoración de Cursos en la Dirección deEnseñanza Naval.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos enel punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67(D. O. núm. 74) y criterios generales para su aplicación.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Gratificación por Servicios Extraordinarios.
Orden Ministerial núm. 661/69 (D).—Como re
sultado de expediente tramitado al efecto. de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones Y lo informado por la Sección Eco
nómica y la Intervención del Departamento de Per
sonal, se reconoce al Brigada Sonarista don "[osé
López Martínez el derecho al percibo de la gratiicación por Servicios Extraordinarios, en la cuantía de
10.000,00 pesetas, por el recorrido y reparación de
los equipos de sonar del destructor Jorge jiwn.
Madrid, 4 de" febrero de 1969.
F•xcmos. Sres.
...
Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 662/69 (U). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa 10.3 trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
111=111~111•111111~11111r •111•11111•WIR
Empleos o claves
Cap. Corb. (RNA).
Tte. Navío (RNA).
Tte. Navío (RNA).
Tte. Navío (RNA).
Tte. Navío (RNA).
NOMBRES Y APELLIfOS
D. Basilio Alonso Barbosa ...
D. Julián Arrién Uribe ...
D. Jesús Bartolomé Martínez
D. Fernando Blasco Areste
D. Salvador Cumpián Romero
• • • •
• •
•
•
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.000 10 trieni6S
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
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•
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • 11 •
• • • • • • • II •
• • • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
....••••••
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
41=111~ ■1■111111MMI
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Emolenq O clases
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Alf.
Alf.
Alf.
¡kif.
Alf.
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RN.A).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
(RNA).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eduardo Chafer Ba drés
D. Angel Jaime Hernández de Paz
D. Cirilo Larrieta Chávarri
D. Ignacio Lizárraga Galar
D. José Manuel Malagón Ortuondo
D. Pablo Martí Munté
D. Guillermo Martínez Martínez .•• .••
D. Esteban Torralva Fernández •••
D. Alejandro Villanueva Elguea •.•
D. Luis García Alonso ... ••• •••
D. Pedro Dúo Uriarte .•• •••
D. Juan Bautista Alm21a Mallach
D. José Cejas Bachot
D. Víctor de la Escalera Pérez Vizcaíno
D. Manuel Rodríguez Cruz ... ••• •••
D. José María Toledano Pardeza
•••
••• • ••• •••
•• •
• • •
•••
••• •••
••• •• •
••• •••
••• •••
••• •••
• •• ••111
••• •••
••• •••
• •• •• •
• •• • •
• •• •••
••• •• •
••• •••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.00
2.000
2.•00
2.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
10 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
••• I••
•••
• • lb
•••
•••
••• •• •
••• •• •
•••
••• ••• •• •
••• ••• • ••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •• •
•••
•••
•••
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1 marzo
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo segundo
del Decreto-Ley 15/67 (D. O. rrúm. 274).
Orden Ministerial núm. 663/69 (D). Dé 'con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto eh la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excrnes. Sres. ...
Sres.
•••
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clasos NOMBRES Y APE.LIJDOS
Coronel Interv.
Capitán Interv.
Teniente Interv.
•••
••••
•••
D. Francisco Rugama Carasa
D. Manuel García Candela ...
D. Carlos Enrique Rodríguez Horta (1) ...
••• •••
OBSERVACIONES
•••
Cantidad
mensual
Pesetas .
8.000
4.000
1.000
NIETO
4~11qpIIIM!
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
4 trienios
1 trienio
• •• •• •
••• •••
•••
••• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
abril
mayo
mayo
1969
1969
1969
(1) Conforme a lo dispuesto en la norma 9•" de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núme
ro 282), se le cuentan un año y ocho meses de servicios efectivos de Teniente provisional y Teniente de la Escala de Complemento de Infantería de Marina:
Non GENv.RAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposicióntransitoria primera de la Ley 113/66 (D. a núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen enel artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 664/69 (D). De conformidad con lo propuesto por la Sección Económicadel Departamento de Personal, lo informado por laIntervención del citado Departamento, y con arregloa lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. número 298) y disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o cl.tses NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.° Ofic. y Arch.
Of. 2.° Ofic. y Arch.
D. Juan Barcia Faraldo
D. Benito Blanco López ... .
NOTA GENERAL:
• • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
8.000
_
2.800
Concepto
por el que
se !e concede
5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial ...
3 trienios de Sub-,
oficial y 1 del
Oficial ...
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición ti
de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que establece el art
Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 665/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulai
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
EXCIPOS. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
LXII
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 marzo 1969
1 enero 1969
ansitoria primera
clilo segundo del
les en :el número
NIETO
Empleo o cases
Sargento Radarista.
Brigada Mecánico ...
Subte. Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Subte. Condestable.
Subte. Torpedista
Subte. Radiotelegr.
Subte. Radiotelegr.
Mecánico Mayor 1•a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Iglesias Fernández (1) ...
D. José Castirieira Santos (2) ...
D. Antonio Piñeiro Allegue ...
D. Juan Rizo Bernal ...
D. Adriano Pereira Pereira ...
D. Salvador Carbonell Fernández ...
D. Antonio Iglesias Outomuro .
D. José Ruibal Gallego ... ••• ••• •
D. Juan Bértalo Canosa ... ••• ••• •
• • • • • •
Mecánico Mayor 1.a D. Francisco Echevarría Castro ...
Mecánico Mayor 1•a D. Juan García Vázquez ...
Mecánico Mayor 1•a
Mecánico Mayor 1.a
D. Segundo López Abella
D. Lino López Seco ...
...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
Mecánico Mayor 1.a D. José Pereira González ••• ••• •••
Mecánico Mayor 1.a D. Francisco Rasan° Vera ...
Mecánico Mayor 1•a D. Juan Sabin Seoane
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • a • • •■ • • • • • a
Mecánico Mayor 1.a D. Juan Sande Vila ...
rágina 414
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•
aaa *a. • a• ••• a • • ••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.200
3.000
4.200
1.200
4.200
4.100
4.200
4.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
5 trienios
7 trienios
2 trienios
7 trienios ••• ..•
8 trienios ••• ••• ••
7 trienios ••• ••• ••
7 trienios
7 trienios de Sub-,
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial .•1
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... .•_11
7 trienios de Sub- I
oficial y 3 de I
Oficial 1
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial 1
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial 1
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
7 trienios de Sub-
.
oficial y 3 de
Oficial 1
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial 1
• • • • • • • • •
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Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1969
enero 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
,
1
1
marzo 1969
marzo 1969
marzo 1969
marzo
• 1969
marzo 1969'
Martes, 11 de febrero de 1969
Empleos o clists NOMBRES Y APELLIDOS
Brigada Mecánico ... D. Julio Domínguez López ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Andrés Veiga García
...
Cuervo Gutiérrez
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. Bienvenido
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. Angel Fernández
Díaz ...
1.° Cel. P. P. D. José •Perille García ...Sarg.
1.° Cel. P. P. D. José Ramírez Ignacio ...
•••
Sarg.
Cel. My. La P. N. D. Vicente Martínez Carballido
Subte. Cel. P. Nav.
Sarg. 1.° Cel. P. N.
D. Juan Ortiz Rodríguez
D. Francisco Fernández Avilés ...
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 795/68 (D. O.
núm. 43), en lo que respecta al
interesado.
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número :5.679/68 O. núm. 286),
en lo que respecta al
interesado.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se re.clamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en
el artículo segundo del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Número 34.
...
••• •••
•••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
1 Cantidad
j mensual
1 • Pesetas
3.000
2.400
5.400
4.800 -
4.200 -
4.200
7.600
6.000
4.800
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
4 trienios
9 trienios
8 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
oficial
Oficial
10 trienios
8 trienios
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
de Sub
Y 4 de
••• ••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
Orden Ministerial núm. 666/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de mayo
de 1955 (D. O. núm. 102), ,se concede al personal
contratado (Profesores) que figura en la relación ane
xa los trienios en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
IMINIIIIIME0121111
EmDieo:s o clases
Profesor civil ...
Profesor civil ...
•••
•••
•111•••1111•■■~1.1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Entrambasaguas Peña ...
D. Manuel Masdías Sánchez ... ••• 11•• •••
NlÉTO
Cantidad
anual
Pesetas
8.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios de pese
tas 1.000 anuales.
6 trienios de pese
- tas 1.000 anuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 octubre 1968
1 enero 1968
Orden Ministerial núm. 667/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
10 de diciembre de '1968 (D. O. núm. 2 de 1969). se
concede» al personal contratado que figura en la rela
ción anexa los trienios en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emplcos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
- Practicante ...
Practicante ...
..• •••
D. José Ibáñez Guzmán ... .
D. José Ibáñez Guzmán ... • ■•••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.008,00
1.176,00
Concepto
1)-cor el que 1 Fecha en
se le concede 1 comenzar
6 trienios
pesetas
7 trienios
pesetas
que debe
el abono
de 168,001
de 168,00,
_11
enero 1967
julio 1967
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Empleos o clases
Of. (Zapatero).
(Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (M.z. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. C1ínic1).
013. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Limpiadora... ...
Limpiadora... ...
Limpiadora... ...
Limpiadora... ...
Limpiadora... ...
Obrera ...• ••• •••
Oficial 2.0 Adm.
Oficial 2.0 Adm.
1••
4••
Ob. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob. (Mz. Clínica).
Ob.
Oh.
Ob.
(Mz. Clínica).
(Mz. Clínica).
(Mz. Clínica).
Limpiadora... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
José García Teba . . •
José Alba Alba ... •
• • • •O • • e•
• ••• ••• 11••
=k1fonso Area Pastor ... ..•
.•
Pedro Beltrán García ...
•
11••
•••
7rancisco Cardoso García ..
Natividad Esteve Barrilado .
Fernando Herrero Vehis
.
Herminia López Cánovas ..
Carmen Macías López
Juan Ortuño Sánchez ...
.
• *111 •e•
••• •••
•e •••
11•11 • •• ••• e••
•••
•• • • ••• •••
•• ••• • • ••• *e
•
•ge• ••• • • •
••• ••• ••
• • • • •
• • • ••• *•• •••• ••• •••
Eulalio de Pedro Revenga ..
Eulalio de Pedro Revenga ..
Luis Periñán Linares ...
.
Joaquín Rodríguez Romero
Pedro Teba Jiménez ... .
Dativa Zorrilla López ...
Rosario Carrillo Llerena
María Mota Gutiérrez ..
Mercedes Padilla Valero .
kntonia Contreras López
Pilar Sariñana Sierra ...
D. Manuel Díaz Grela (1)
D. Manuel Díaz Grela .
•
• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
••• •••
e • • • • • • • • • • • •
• ••• •• • •••
••• •
. .
• • • • • •
• ••• ••11 ••• ••• •
• • • • • • • • • •
• • •
• ••• ••• •••
fosé Carb.alleira Novo (1) ...
José Carballeira Novo ... .
Francisco Criado Benito (1) ...
Francisco Criado Benito ...
• • •
Concepción Cubillana Quintán (1)
Concepción Cubillana Quintán .
Lourdes Díaz Díaz (1) ...
• • •
• •
• • I • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Lourdes Díaz Díaz ... ..• ••• .. •
Carmen Rodríguez Crespo (1) ••• ••
Cantidad
mensual
Pesetas
150,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
576,00
144,00
630,00
864,00
144,00
288,00
144,00
144,00
144,00
432,00
144,00
144,00
144,00
737,50
885,00
882.00
1.152,00
630,00
864,00
504,00.
720,00
504,00
720,00
432,00
Concepto
por el que
ie le concede
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
4 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
5 trienios
pesetas
6 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
2 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
3 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios
nesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios
pesetas
trienios_
pesetas
trienios
pesetas
5
6
7
8
5
6
4
5
4
5
3
Fecha en que debe
comenzar el abono
de 150,00
••• ••• 1
de 144,00
•••
de 144,00
1
de 144,00
de 144,00,
. . 1
de 144,0.01
. . . 1
*de 144,0.01
. . . 1
*de 1.44,001
d'e 14 4,00'
••• ••• •••
de 144,00
••• ••• •••
de 126,00
••• ••• •• •
de 144,00
•••
••• •••
de 144,00
'de1• 4-4,0-0
••• ••• •••
de 144,00
de 144,00
••• ••• •••
de 144,00
.rie.1•44,00
de'1•44,0.0
••• ••• •••
de 144,00
Cíe.1.•4.7,.5.(*)
de 147,50
••• ••• •••
de 126,00
de 144,00
de.1•26,00
de 144,00
de 126,00
d..e.1•44:60
Cje.12•.6,0.0
Cje. 1.4.4,4
••• ••• •••
de 144,00
1
1
1
1
1
1
diciembre
septiembre
dicienffire
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
agosto
diciembre
enero
nov 1-ni bre
. .
jU n10
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1967
1967
1968
1 junio 1968
1 dicillmbre 1968
1 julio 1968
1 mayo 1968
1 octubre 1968
1 mayo 1968
1 dicieitibre 1968'
1 agosto 1968
1 enero 1967
1 julio 1968
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 enero 1967
1 marzo 1968
1 enero 1967
1 marzo 1968
1 enero 1967
1 febrero 1968
1 junio 1968
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 4.735/68,
de fecha 10 de octubre de 1968 (D. O. núm. 242).
NOTA GENERAL.-Estos trienios se reclamarán a partir de 1 de enero de 1969 en la. cuantía del 5 por 100 del
sueldo para su actual empleo, con arreglo al cuadro de retribuciones que se aprueba en la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69).
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Orden Ministerial núm. 668/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247
y 252) y Orden de la Presidencia del Gobierno de.
1111■11~11•111~Er
Número 34.
10 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2 de 1969),
se concede al personal contratado que figura en la
relación anexa los trienios en el número y circuns
talle:as que se expresan.
Madrid, 4 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mayordomo
Mayordorno
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordorno
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
Mayordomo
1'. •.•
•••
2.« .••
2•a •••
2•a .••
2.11 ..•
2.« •••
2.1` •••
2.« •.•
2.11 •••
2.a •••
2.a •••
2.a •••
2.' •••
e••
2.` ..•
NOMBRES Y APELLIDOS
Basilio Gondra Uriarte .
Basilio Gondr,a Uriarte .
Pedro Barceló Martorell
Manuel
•
• •
•
• •
NIETO
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
Fernández Pequeño ...
Manuel Fernández Pequeño ...
Bernardino López Prieto ...
rierfecto Mier Sánchez ... .
1.1fonso Muiños Costa ...
Alfonso Muiños Costa ... .
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
•
•
•
• • • • •
• •
•
• • • •
Angel Pelegrín Cárceles ... .
Angel Pelegrín Cárceles ... • • . .
A.ntonio Rivas Cardalda
Baldomero Romero Atienza
Baldomero Romero Atienza
Pedro Salcedo Carrascal
Maximino Suárez Suárez ...
•
• •
•
• •
• •
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
• • S •
• • • • • • • • • • • • • • • •
11, • • • • 111 • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
1.067,50
1.288,00
1.305,00
725,00
870,00
145,00
145,00
580,00
725,00
580,00
725,00
145,00
870,00
1.015,00
580,00
145,00
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
pesetas
8 trienios
pesetas
9 trienios
pesetas
5 trienios
pesetas
6 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
1 trienio
pesetas
4 trienios
pesetas
5 trienios
pesetas
4 trienios
pesetas
5 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
6 trienios
pesetas
7 trienios
pesetas
4 trienios
pesetas
1 trienio
pesetas
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1
Fecha en que debe
•Annenzar el abono
152,50
161,00
145,00
14.5,0.0
145,00
145,0.0
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
enero
diciembre
enero
enero
marzo
septiembre
noviembre
enero
octubre
enero
mayo
febrero
enero
dicienibre
enero
abril
1967
1968
1967
19-67
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
N01.1A GENERAL:
Estos trienios se reclamarán a partir de 1 de enero de 1969 en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de su actual
empleo, con arreglo .al cuadro de retribuciones que se aprueba en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10
de diciembre de 1968 (D. O. núm. 2/69).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 669/69 (D). — A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Agregado Naval a la Embajada del
Perú en España, Capitán de Navío don Guillermo
E
Villa Pazos, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 670/69 (D). A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
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Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Agregado Militar y Naval a la Em
bajada de la República China Nacionalista en Es
paña, Coronel de Artillería y Estado Mayor del Ejér
cito Kuo Ping-Lin, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 671/69 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el Presidente del
Club Náutico de Madrid, don Eladio Goizueta del
Saso, Conde de Valdeprado, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 672/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas. y en
atención a la meritoria labor que han desarrollado
en los trabajos de rehabilitación (overhauls) de los
equipos de armas de los destructores de procedencia
americana el personal que a continuación se relacio
na, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa :
Capitán de Fragata don Guillermo de Salas Car
denal.—De segunda.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon José Enrique
Poole Pérez-Pardo.—De segunda.
Electrónico Mayor de primera don Juan Homar
Matheu.—De primera.
Sargento Condestable don Pedro Romero Tomás
De primera.
Montador de primera Radiotelegrafista clon José
Mula Martínez.—De primera.
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Maestros
de Arsenales don Juan Gutiérrez Pérez.—De pri
mera.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 673/69 (D). — A pro
puesta del Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, de conformidad con lo informado por la junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada corno Jefe de Cargo de este Ministerio
por el Capitán de Corbeta (m) don José Freire Tojo,
vengo en concederle la Cruz del Mérito
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Naval de
NIETO
Orden Ministerial núm. 674/69 (D). Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292). de conformidad con lo informado
P°r la junta de Recompensas, vengo en conceder al
personal que a continuación se relaciona la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa por su permanen
cia de dos años en la Región Ecuatorial Española,
con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
do a) del Decreto de 31 de enero de 1945:
Capitán de Corbeta don Alejandro Roldán Ray
na.ud.—De segunda clase.
Teniente de Navío don Ramón _Bravo Nuche.
De primera clase.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden. Ministerial núm. 675/69 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la distinguida actuación demostrada por el personal
que a continuación se relaciona en la extinción del
incendio que se produjo en el puerto de Huelva a
bordo de la motonave de nacionalidad alemana Per
sem, vengo en -conceder la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo rojo, de la clase que para. cada uno se
expresa :
Teniente de Navío don Roméu Martínez Barcia.
de primera clase.
Marinero de segunda Juan García Ramírez.—De
Plata, pensionada con 50 pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
ascienda a Suboficial.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 676/69 (D).—Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
P°r la •1 unta de Recompensas, vengo en conceder al
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personal que a continuación se relaciona la Cruz
del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
por su permanencia de tres arios en la Región Ecua
torial Española, con arreglo a lo que dispone el ar
tículo 1.0, apartado b) del Decreto de 31 de enero
de 1945:
Teniente de Navío don Leandro Fernando Bueno
Rome'ro.—De primera clase.
Teniente de Navío don Ramón Bravo Nuche.—
De primera clase.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministreial núm. 677/69 (D).—Con arre
glo a lo que dispone el Reglamento de 11 de marzo
de 1941 (D. O. del Ministerio del Ejército núm. 59),
y visto el expediente incoado al efecto, de conformi
dad con lo informado por la junta de Recompensas,
vengo en conceder al Comandante de Artillería (E.A.)
don Francisco Ariza Arróniz la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, con cinta negra, a título ho
norífico v• sin pensión, como huérfano del Teniente
Coronel de Infantería de Marina don Francisco Ariza
Quintana, que dió su vida por España en 15 de sep
tiembre de 1937.
Madrid, 8 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 3, remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada. Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo. Central,
CERTIFICO : Que en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día die
cinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y
ocho. entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis MoralesHernández, Capitán de Navío de la Armada ; señordon Federico Acosta López, Coronel Auditor de la
Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitánde Navío de la Armada, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, TenienteCoronel Auditor de la Armada, para ver y resolversobre el expediente número 403 de 1968, instruido
Número 34.
por el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo, con
motivo de la asistencia prestada por el pesquero Mo
rocha Gandón, folio 7.548 de la 3.a Lista de Vigo,
de 82,38 toneladas, al de su misma clase Virgen del
Carmen, folio 2.314 de la 3•a Lista de Vivero y de
37,99 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Virgen del Car
men se 'hallaba dedicado a sus habituales faenas de
pesca el día 3 de julio de 1968 en situación aproxi
mada Latitud 42° 53' N y Longitud 11° 30' W su
frió avería en el motor principal que le in.iposibilita
ba para navegar, por lo que pidió ayuda, que le pres
tó el Morocha Gandón, que se hallaba eh sus proxi
midades, comenzando el remolque a las 09,00 horas
del citado día, arribando al puerto de Vigo a las 04,00
horas del día 4 siguiente, empleándose para el ser
vicio elementos pertenecientes a ambos buques, que
no sufrieron deterioro apreciable ;
RESULTANDO que, según certifica el Centro
Meteorológico de Galicia, el estado de la mar durante
la prestación del servicio fué de marejada a mareja
dilla y viento del primer cuadrante de 10 a 15 nudos,
no apreciándose exceso en consumo de combustible
del buque remolcador ;
RESULTANDO que de los datos obrantes en el
expediente se deduce que el buque realizador del
servicio sufrió una pérdida de dos días de pesca, que,
a un promedio diario de 17.117 00 pesetas, hacen un
total de 34.234,00 pesetas ;
RESULTANDO que comparece en el expediente
la representación del Morocha Gandón. el cual por no
acreditar su cualidad de Letrado, puede ser tenido
por parte en la representación que ostenta, sólo a
efectos de comparecencia y presentación de docu
mentos, pero no para alegaciones en derecho ni trans
acción judicial conciliatoria, por lo que al no perso
narse en forma ningún otro interesado, ha de en
tenderse elevado el expediente a este Tribunal, sin
alegaciones válidas en derecho por parte de intere
sado alguno, aunque sí debidamente representados
los intereses del buque remolcador, de acuerdo con
lo prevenido en la disposición final segunda de la
Ley número 60/62, de 24 de diciembre, y artículo 36
del Reglamento para su aplicación ;
CONSIDERANDO que atendidas las circunstan
cias que en la asistencia concurren, y lo dispuesto en
el artículo 16 de la precitada Ley, este Tribunal ca
lifica de remolque la asistencia prestada y le asigna
un precio de 15.200,00 pesetas, del que correspondendos tercios al Armador del Morocha Gandón, buque
que la prestó, y un tercio a su tripulación, en pro
porción de sus respectivos sueldos base, que debeabonar el Armador del Virgen del Carmen. buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos,
en concepto de indemnización de los perjuicios sufri
dos por pérdida de dos días de pesca de su buque,
en la cuantía señalada en el respectivo Resultando;
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
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RESUELVE:
Que calificando de remoloue el ervicicy nreqt-ndn
le fija un precio de quince mil doscientas (15.200,00)
pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Morocha Gandón, buque que lo prestó, y un ter
cio a su tripulación, en proporción a sus respectivos
sueldes base, que abonar. el Armador del Virgen del
Carmen, buque asistido, el que satisfará además al
primero de ellos la cantidad de treinta y cuatro Mil
doscientas treinta y cuatro pesetas (34.234,00), como
indemnización de los dos días de pesca perdidos por
su buque a ,consecuencia del mencionado servicio.
El Armador del buque asistido abonará también los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62,
se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.--E1 Pre
sidente, Fernando Meléndez.
EDICTOS
(87)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 11 de 1969, ins
truído por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Bilbao Félix Goitia Iturbe,
folio 156 de 1950 de S. S.,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior. Autoridad judicial del
Departamento de. fecha 24 de enero del actual, ha
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quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la
poseyéndolo un hiciern entreo-a del mismo a a
ridad de Marina.
Bilbao, 31 de enero de 1969. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(88)Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 585 de 1968, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de José Míguez Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 30 de enero de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Baltasar
Gómez Alvarez,
(89)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería. de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de. Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran Ca
naria Francisco Bethencourt Duque, folio 231 de
1953, queda anulado y sin valor alguno dicho docu
mento.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de enero de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
1 tructor, Luis Angel Pazos García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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